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ABSTRAK 
 
Devi Annastasia Fathona, NIM: 15.12.1.1.061, Representasi 
Perempuan Dalam Lukisan-Lukisan Perempuan Karya Tiana Fitricia 
(Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce). Skripsi, Program Studi  
Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN 
Surakarta, 2020.  
 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan 
dalam lukisan-lukisan perempuan karya dari seniman dan pelukis muda 
perempuan Tiana Fitricia. Lukisan merupakan salah satu media komunikasi visual 
yang dapat dianalisa secara teori semiotika dalam ilmu komunikasi. Perihal 
representasi perempuan yang tergambar pada sebuah lukisan memang menjadi 
salah satu penggambaran bagaimana seorang perempuan digambarkan melalui 
sebuah lukisan dan seperti apa pemaknaan perempuan dalam realitas sosial. 
Pembahasan secara khusus mengenai sosok perempuan adalah sebuah realitas 
yang saat ini semakin berkembang dan soal perempuan tidak bisa dianggap 
remeh. Edukasi tentang seorang perempuan masih sangat kurang, yang dapat 
memicu bagaimana cara pandang seseorang terhadap seorang perempuan, dan 
dalam perspektif seperti apa seorang perempuan dipandang. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang representasi perempuan dalam 
lukisan. Judul penelitian ini adalah “Representasi Perempuan Dalam Lukisan-
Lukisan Perempuan Karya Tiana Fitricia (Analisis Semiotika Charles Sanders 
Peirce)”.  
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sebagai 
alat analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori semiotika Peirce 
yaitu segitiga makna, dimana peneliti menganalisis representasi perempuan yang 
ada dalam Lukisan-Lukisan Perempuan Karya Tiana Fitricia.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lukisan-Lukisan Perempuan Karya 
Tiana Fitricia mengandung berbagai representasi perempuan sebagai berikut: 
Pertama, seorang perempuan memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga 
tubuhnya juga apa yang sudah ditakdirkan ada dalam dirinya yang terpatri dalam 
tubuh, jiwa, serta pikirannya. Kedua, bahwa keindahan, keanggunnan seorang 
perempuan akan tampak ketika ia mampu mebawa dirinya dengan baik, pola fikir 
cerdas, penjagaan diri, menunjukkan keberanian sekaligus keangkuhan, 
kelembutan dan kehangatan sikap, dengan cara yang beragam. Ini menunjukkan 
seorang perempuan pantas cantik dengan caranya masing-masing. Ketiga, seorang 
perempuan dituntut untuk mampu melindungi kehormatannya dengan caranya 
masing-masing. Selalu mengingat batasan-batasan yang sudah ada, tanpa 
mengurangi kebebasan sebagai seorang perempuan. Lalu ingat akan kodrat dan 
berinstropeksi diri, serta menjadi perempuan yang sadar atas apa saja yang telah 
dianugerahkan oleh Tuhan kepada dirinya, baik maupun buruk.  
 
Kata kunci: Representasi, Semiotika, Lukisan, Perempuan. 
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ABSTRACT 
 
Devi Annastasia Fathona, NIM: 15.12.1.1.061, Representation of Women in 
Women's Paintings by Tiana Fitricia (Charles Sanders Peirce's Semiotic 
Analysis). Thesis, Islamic Communication and Broadcasting Study Program, 
Faculty of Usuluddin and Da'wah, IAIN Surakarta, 2020. 
 
This thesis aims to find out how the representation of women in the paintings of 
women by young female artists and painters Tiana Fitricia. Painting is one of the 
visual communication media that can be analyzed in terms of semiotic theory in 
communication science. Regarding the representation of women depicted in a 
painting has become one of the depictions of how a woman is depicted through a 
painting and what is the meaning of women in social reality. The discussion 
specifically about the figure of women is a reality that is currently growing and 
the issue of women cannot be underestimated. Education about a woman is still 
lacking, which can trigger how one's perspective on a woman, and in what 
perspective a woman is seen. Therefore the author is interested in conducting 
research on the representation of women in paintings. The title of this research is 
"Representation of Women in Women's Paintings by Tiana Fitricia (Charles 
Sanders Peirce's Semiotic Analysis)". 
 
This research uses descriptive qualitative research. As an analysis tool in this 
study, the writer uses Peirce's semiotic theory, which is a triangle of meaning, 
where the researcher analyzes the representation of women in Tiana Fitricia's 
Women's Paintings. 
 
The results showed that the Paintings of Women by Tiana Fitricia contain various 
representations of women as follows: First, a woman has the responsibility to 
always take care of her body as well as what is predestined to be embedded in her 
body, soul, and mind. Second, that beauty, a woman's elegance will be seen when 
she is able to carry herself well, intelligent mindset, self-preservation, showing 
courage as well as arrogance, gentleness and warmth of attitude, in various ways. 
This shows a woman deserves to be beautiful in her own way. Third, a woman is 
required to be able to protect her honor in her own way. Always remember the 
limitations that already exist, without reducing freedom as a woman. Then 
remember the nature and self-reflection, and become a woman who is aware of 
what God has bestowed on her, good or bad. 
 
Keywords: Representation, Semiotics, Painting, Women. 
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